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“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah 6-8) 
 
Apakah kelemahan kita adalah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita 
menjadi bangsa penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lain, 
padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong?  
( Ir. Soekarno) 
 
“Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus menjadi Gitamu : 
“Innallahu la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta yu ghoiyiru ma biamfusihim”. ” 
Tuhan tidak merobah nasibnya sesuatu bangsa sebelum bangsa itu merobah 
nasibnya” (Pidato HUT Proklamasi, 1964 Bung Karno) 
 
“Dari sudut positif, kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita dengan 
sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat” 
( Ir. Soekarno) 
 
Hari ini Anda sama dengan Anda di lima tahun mendatang, kecuali dua 
hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca. 
(Charles “tremendeous” Jones) 
 

























































Teriring syukurku kepada Allah SWT, karya ini kupersembahkan untuk: 
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Isnaini yang selalu mendoakanku, memotivasi serta 
memberikan kasih sayang yang tak ternilai 
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Pipit Elya Sari. REVITALISASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN MELALUI 
KOMUNITAS OMAH BUDAYA INDONESIA DI KOTA SURAKARTA. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2015 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) upaya revitalisasi nilai-
nilai kebangsaan yang mulai luntur melalui Komunitas Omah Budaya Indonesia 
(OBI) (2) kendala yang dihadapi Komunitas Omah Budaya Indonesia dalam 
usahanya merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan yang mulai luntur. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik sampling yang 
digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi serta analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data 
digunakan triangulasi data dan metode. analisis data menggunakan model analisis 
interaktif dan prosedur penelitian dilakukan dengan tahap-tahap: (1) Tahap Pra 
Penelitian, (2) Tahap Pekerjaan Lapangan, (3) Tahap Analisis Data, dan (4) Tahap 
Penyusunan Laporan Penelitian. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Upaya  revitalisasi nilai-nilai 
kebangsaan yang mulai pudar melalui Komunitas Omah Budaya Indonesia 
mampu memunculkan beberapa nilai kebangsaan diantaranya: (a) dalam kegiatan 
diskusi, nilai yang muncul adalah nilai keseimbangan dan nilai demokrasi, (b) 
dalam kegiatan latihan nilai yang muncul adalah nilai keseimbangan,nilai religius, 
dan nilai kemanusiaan, (c) dalam kegiatan pementasan nilai yang muncul adalah 
nilai religius; nilai-nilai yang muncul sesuai dengan contoh sikap positif  yang 
berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Konstitusi UUD 
NRI Tahun 1945 (2) Kendala-kendala yang dihadapi Komunitas Omah Budaya 
Indonesia antara lain jumlah anggota yang menurun drastis, kurangnya dana, 
lahan dan prasarana yang kurang, serta arsip-arsip komunitas yang hilang. 
Sedangkan kendala dari luar komunitas adalah kurangnya peran pemerintah kota 


























































Pipit Elya Sari. THE REVITALIZATION OF NATIONALISTIC VALUES 
THROUGH OMAH BUDAYA INDONESIA COMMUNITY IN 
SURAKARTA CITY. Essay, Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. January 2015. 
 
The objectives of research were to find out: (1) the attempt of revitalizing 
the fading nationalistic values through Omah Budaya Indonesia (OBI = 
Indonesian Cultural House) Community, and (2) the constraints the Omah 
Budaya Indonesia Community encounters in its attempt of revitalizing the fading 
nationalistic values. 
This study was a qualitative research. The sampling technique employed 
was purposive sampling. Techniques of collecting data used were interview, 
observation and document analysis. To validate the data, data and method 
triangulations were used. The data analysis was carried out using an interactive 
model and research procedure was conducted in the following stages: (1) pre-
research, (2) field study, (3) data analysis, and (4) research report writing. 
The results of research were: (1) the attempts of revitalizing the fading 
nationalistic value through Omah Budaya Indonesia Community could generate 
such nationalistic values as: (a) in discussion activity, the raising values were 
balance and democratic, (b) in exercise activity, those raising were balance, 
religious, and humanity, (c) in staging activity, those raising were religious; the 
values raising were consistent with the positive attitude sample  related to the 
nationalistic values contained in the 1945 Constitution, and (2) the constraints the 
Omah Budaya Indonesia Community encountered included the dramatically 
decreasing number of members, limited fund, limited infrastructure, and lost 
archives of community. Meanwhile the external constraint was the inadequate role 
of Surakarta city’s Government in monitoring and developing small developing 
communities. 
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